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ABSTRACT 
ONDERZOEK NAAR ORGANOCHLOOR- EN ORGANOFOSFORVERBINDINGEN IN DIERLIJKE 
VETTEN, LEVERS EN EIEREN. JAAROVERZICHT 1988. 
ANALYSIS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND ORGANOPHOSPHOR PESTICIDES IN 
ANIHAL FATS, LIVERS AND EGGS . ANNUAL REPORT 1988 (IN DUTCH). 
A.H. Roos 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
P . O. Box 230, 6700 AE WAGENINGEN , THE NETHERLANDS. 
Report 89 . 13 February 1989 
4 tables, 2 references, 0 figures . 
Analysis of organochlorine pesticides in 1988 in the fat of Dutch 
cattle (n=44), swine (n=48), calves (n=46) , sheep (n=24), pooltry 
(n=48), eggs (n=48) and whole egg powder (n=l2) showed in general no 
contamination above the limits of determination . The limit of deler-
mination ranges from 0,01-0,10 mg/kg on fat basis , depending on the 
compound of interest. Exceedings of the maximum residue limit or 
action level (half val ue of the maximum residue limit) ,.,ere not 
observed . Organophosphor pesticides contamination in the livers of 
swine (n=24) were all below the limit of determination . The limit of 
determination ranges from 0,02-0,04 mg/kg on product basis . 
KeY'-1ords : Organochlorine pesticides, organophosphor pesticides, animal 
fat, liver, egg. 
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SAHENVATTING 
Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek 
naar organoch loorverbindingen in rundvetten (n=44), varkensvetten 
(n=48), kalfsvetten (n=46) , schapevetten (n=24), pluimveevetten 
(n=48), eieren (n=48) en heeleipoeders (n=l2) en van het onderzoek 
naar organofosforverbindingen in varkenslevers (n=24) verkregen in het 
kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1988. In de bijlagen 
B - D worden de fr e que ntieverdeling, de mediaan (50% waarde) en het 
maximum gemeten gehalte gegeven. 
Overschrijdingen van het maximum toelaatbaar gehalt e (Bestrijdingsmid-
delenwet) cq . de aktiegrens (helft maximum toelaatbaar gehal te) we rden 
niet gemeten. 
De besmetting met organochloorverbindingen is laag en ligt beneden de 
bepalingsgrens welke varieert van 0,01 - 0,10 mg/kg op vetbasis 
afhankelijk van de te meten verbindingen . 
Organofosfo rverbindingen \<lerden in levers , zijnde het indicatororgaan 
voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees , niet aangetoond. 
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1 INLEIDING 
He t LAC s ignaleringsprogramma VREK is ingesteld naar aanleiding van 
problemen met milie ukritische stoffen in de voed selke t en in 1973. Door 
midde l van monitoring van vetten en e ieren op organochloorverbindin-
gen, runder- en varkenslever op organofosforverbindingen en van vlees 
en organen op zware metalen en die rgeneesmiddelen, wordt het niveau 
van deze s toffen getoetst aan aktiegrenzen. Al s aktiegrens wordt 
gehanteerd een waarde welke globaal de helft van het maximum toelaat-
ba r e gehalte bedraagt. Bij overschrijding van een aktiegrens volgt 
nade r onderzoek op he t bedrijf van he rkomst om de oor zaak van de 
besmetting op te s pore n. 
De resultaten van het s ignale ringsprogramma \-lorden tevens ter beschik-
king geste ld aan de Food Safety Ins peetion Service van het Unit ed 
Stat es Department of Agriculture t e r ondersteuning van de Nederland se 
export naar de USA . 
De r esultaten zijn getoetst aan de maximum toe laatbare gehalten e n 
ve r ge l eken met de voorgaande verslagperiode (Roo s ). 
2 HATERTAAL EN NETHODE 
2.1 Monstername en monstermat eriaal. 
Diverse kringen van de Rijksdienst voor de keur i ng van Vee e n Vlees 
zorgden voor de mons t ername van de rundvett en, varkens vetten, ka lEs-
vetten, schapevetten, pluimveevetten, runderlevers en varkenslevers . 
De Algemene Ins pectie Diens t zorgde voor de monstername van de 
ei (produkt en). De vet- en l evermonsters waren afkomst i g van normale 
slachtingen van in Neder land gemeste dieren. Te n behoeve van een 
maximale s preiding in het onde r zoek \-laren de mons t er s zoveel mogelijk 
afkomstig van verschillende bedrijven en USA-erkende s lachterijen, in 
verband met de Amerikaa nse \vens hiertoe . 
In totaal we rden onderzocht op organochloorverbindingen 44 mons t ers 
rundvet, 48 monster s varkensvet, 46 monsters kalfs vet, 24 monster s 
schape vet, 48 mons t ers pluimveevet , 48 mons ters eier en en 12 monsters 
hee l eipoeder . Op organofosforverbindingen werden onderzocht 24 mon-
st e rs varkens l ever . 
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Het onderzoek aan de rundvetten, varkensvetten, kalfsvetten, schape-
ver ten en varkenslevers lverd uitgevoerd door het RI KILT. Het CIVO-TNO 
te Zeist onderzocht de pluimveevetten, eieren en heeleipoeders. 
2.2 Methoden van onderzoek. 
2.2.1 Organochloorverbindingen. 
Het onderzoek was gericht o p hexachloorbenzeen, alpha-HCH, beta-HCH, 
gamma-IICH (lindaan), beta-heptachloorepoxide, dieldrin, endrin, 
alpha-chloordaan, gamma-chloordaan, p,p'-DDE, p,p'-TDE, o,p'-DDT, 
toxafeen, p,p'-DDT, 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 153) en 
2,3,4-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 138). Op het RIKILT werd de vol-
gende lverkwijze gevolgd. 
Na isolatie van het vet uit de monsters rundvet, varkensvet, kalfsvet 
en schapevet werd het vet opgenomen in ethylacetaat-tolueen . Een 
aliquot werd op een gelpermeatiekolom gebracht waardoor de organo-
chloorverbindingen van het vet gescheiden worden. De organochloorbe-
strijdingsmiddelen werden daarna met behulp van capillaire gaschroma-
tografie bepaald. Naast de analyse van een referentiemonster varkens-
vet werden recovery experimenten aan een blanco bepaling uitgevoerd. 
Het CIVO-TNO gebruikte voor de zuivering een aluminiumoxide kolom na 
isolatie van het vet. Recoverybepalingen werden uitgevoerd aan pluim-
veevet en eimonsters. 
Als bepalingsgrens werden op beide instituten de volgende waarden 
gehanteerd: 
hexachloorbenzeen, alpha- HCH, gamma-HCH 
beta-HCH, beta-Heptachloorepoxide, 
Dieldrin, Chloordaan 
PCB 153, PCB 138 
Endrin 
DDT (incl. metabolieten) 
Toxafeen 
0,01 mg/kg op vetbasis 
0,02 mg/kg op vetbasis 
0,03 mg/kg op vetbasis 
0,04 mg/kg op vetbasis 
0,10 mg/kg op vetbasis 
0,50 mg/kg op vetbasis 
Het CIVO-TNO hanteert voor beta-Heptachloorepoxide en Dieldrin een be-
palingsgrens van 0,03 mg/kg op vetbasis. 
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2 . 2 . 2 Organofosforverbindingen 
In de varkenslevers werden bepaald bromofos , bromofosethyl, chloorfen-
vinfo s , crufomaat, diazinon, dichloorvos, dioxathion, ethion, fen-
chloorfos, fenitrothion, fenthion , fosmet, joodfenfos, malathion, pa-
rathion, tetrachloorvinfos, trichloorfan (bepalingsgrens analysemetho-
de 0,02 mg/kg op produkt), cumafos en dimethoaat (bepalingsgrens ana-
lysemethode 0,04 mg/kg op produkt) . 
Na homogeniseren van de levers werden de bestrijdingsmiddelen met 
ethylacetaat uit het monster geUxtraheerd. Met behulp van gelpermea-
tiechromatografie werden de organofosforverbindingen analoog aan fte 
met hode voor organochloorbestrijdingsmiddelen geUxtraheerd en bepaald. 
Recovery experimenten werden uitgevoerd op het 0,2-1,0 mg/kg niveau. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
In bijlage A zijn opgenomen de toleranties van de verschillende 
organochloorverbindingen en organofosforverbindingen. Voor toxa f een 
bes t aat er geennederlandsenorm voor vlees of ve t . In de USA bedraagt 
de norm voor toxafeen (in vett en afkomstig van die r en) 7 ,0 mg/kg op 
vetbasis . Hieraan zi jn de r esultat en getoetst. 
3 .1 Organochloorverbindingen 
In bijlage B zijn de mediaan (50% waarde) en he t hoogs t gevonde n 
gehalte van de verschillende organochloorverbindingen gegeven . 
In bijlage C en D is de frequentieverdeling gegeven van de organoch-
loorverbindingen. 
De r ecovery van de bepaling van organochloorverbindingen uitgevoerd op 
he t RIKILT toegevoegd aan een blanco varkensvet respectievelijk blanco 
chemicaliän varieerde gemidde ld van 91-104% (n=B) . De variatiecoUf-
ficient bedroeg ca . 7% (range 3- 12%). De recovery experimenten werden 
uitgevoerd op het 0,08-0,8 mg/kg niveau op vetbasis . Verder werd ter 
controle van de procedure regelmatig een refe r ent iemonster 
geanalyseerd (n=l2) . In dit monster varieert het gehalte van 0,04-0,4 
mg/kg op vetbasis afhankelijk van de te be palen component . De varia-
tiecoäfficient van de aan he t r eferentiemonster uitgevoerde analyses 
bed roeg eveneens ca. 7% (range 4-15% ) . 
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De gemiddelde recovery van de bepaling van organochloorverbindingen e n 
polychloorbifenylen ui tgevoerd op het CIVO , toegevoegd aan eimons t ers 
variee rde van 85-99% (n=10). De variatiecoëffici ent bedroeg ca. 8% 
( range 3-16%) . De r ecovery-ex periment en zijn uitgevoerd op he t 
0,01- 0 , 2 mg/kg niveau (vetbasis ) . 
De gemi dde lde recovery van organochloorverbindingen en polychloorbife-
nylen, toegevoegd aan pluimveevet varieerde van 84- 101% (n=6 ). De va-
riatiecoëfficient bedroeg ca . 8% (range 3-1 6%). De recovery-experimen-
t en zijn uitgevoerd op he t 0,01-0,1 mg /kg niveau (vet basis ). 
Te r controle van de methode werd regelmatig een referentiemonster gea-
na lyserd (n=5 ) . In dit mons t e r varieert het gehalte van 0,02- 0,1 mg/kg 
(vetbas i s ) afhanke lijk van de te bepal e n component . De variatiecoëffi-
cient bedroeg ca . 4% (range 2-8%). 
3 . 1 . 1 Rundvet, varke nsvet , kalfs vet en schapevet 
Overschrijdingen van de aktiegrens of het maximum toelaatbare gehalte 
zijn nie t gevonden . 
3.1.2 Pluimveevet en e i(produkt en) 
Over schri jdingen van de aktiegrens of het maximum toelaatbare gehalte 
zijn ni et gevonde n . De HCB besmetting in pluimveevet en ei (produkte n) 
is in 1988 lager dan in 1987 . Een en ander i s mede het gevo l g van de 
betere afs temming tussen RIKILT en CIVO van de wijze van rapportage . 
Resultaten kl einer dan 0, 01 mg/kg ~wrden nie t meer afgerond op 
0,01 mg/kg maar gerapporteerd als kle iner dan de bepalingsgrens van 
0,01 mg/kg . 
3 . 2 Organofosforverbindingen 
Overschri jdingen van de akt iegrens of het max i mum toelaat bare geha lte 
zi jn niet gevonden . 
De recovery van de onderzochte organofosforverbindingen bedroeg gemid-
deld ca . 96% (range 80-108%) . De recovery exper imenten (n=2) werden 
uitgevoerd op het 0 , 2-1 , 0 mg/kg niveau . De ondergrens van de methode 
bedroeg afhanke lijk van de te be pa l en component 0,02- 0,05 mg/kg niveau 
op pr odukt. 
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4 CONCLUSIE 
Overschrijdingen van het maximum toelaatbaar gehalt e (Bes trijdingsmid-
de l enwet) cq . de aktiegrens (helft m~imum toelaatbaar gehalte) werden 
niet gemeten. 
De besmetting met organochloorv erbindingen is laag en ligt beneden de 
bepalingsgrens welke variee rt van 0,01-0 , 10 mg/kg op vetbasis 
afhankelijk van de te met en verbindingen. 
Organofosforverbindingen we rden in levers, zijnde het indicatororgaan 
voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees , nie t aangetoond. 
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BIJLAGE A 
TOLERANTIES ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN DIERLIJKE VETTEN EN EIEREN RESP. 
ORGANOFOSFORVERBINDINGEN IN VLEES EN EIEREN (mg/kg op vet basis) 
Produkt 
---.----·--- --- -·--.- ... . --
Rundvet, Varkensvet 
~-------C~o~n=tponent Kalfsvet, Schapevet Pluimveevet Eie ren 
a . Organochloor-
verbindingen 
Hexachloorbenzeen 
N.-IJCH 
3-HCH 
y-HCH (lindaan) 
B-Heptachloorepoxide 
Dieldrin 
Endrin 
Chloordaan 
totaal DDT 
PCB 138 
PCB 153 
b. Organofosfor-
verbindingen 
Bromofos 
Bramofos-ethyl 
Carbaryl 
Chloorfenvinfos 
Crufomast 
Cumafos 
Diazinon 
Diehoorvos 
Dioxathion 
Dimethoaat 
Ethion 
Fenchloorfos 
Fenitrothion 
Fenthion 
Fosmet 
Joodfenfes 
Halathion 
Parathion 
Tetrach1oorvinfos 
TrichloorEon 
0,2 
0,3 
0 ,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,05 
1 
2 
0,2 
0,2 
0,05 
0,05 
1 
0,05 
0,05 
1) 0,05 
1) 0,05 
0 5 schaap 
o*co,02) overige 2) 
3 schaap 
2 kalf e n rund 
0*(0,02) varken 2) 
0,2 
0,1 
1 2) 
1 kal f e n rund 
0,5 schaap en varken 
0,7 
0*(0,02) 2) 
0,2 
0*(0,05) 2) 
0*(0,02) 
2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,02 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0,02 ka lf 
0*(0,02) 
schaap 
0) 1 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
en rund 2) 
varken en 
2) 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0,5 
0*(0,05) 
0*(0,05) 
1 
0,5 
0*(0,05) 
0*(0,02 ) 
0*(0,05) 
o~:(0,05) 
0*(0,02) 
0 , 02 
0,05 
0,05 
0,05 
0,02 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0,1 
01>(0,05) 
1) voorgesteld max. toelaatbaar geha lte 
2) op produktbasis 
0,2 
0,5 
0,2 
1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,05 
5 
1) 0, 05 
1) 0 ,05 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0,5 
0*(0,05) 
0 ,~ (0,05) 
0*(0,05) 
0,5 
0*(0,05) 
0*(0,02) 
0*(0 ,05) 
01:(0,05) 
0*(0,02) 
0,05 
0*(0,02) 
0*(0 ,05) 
0*(0,05) 
o~·:co,o2) 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0,1 
0*(0,05) 
0*( .... ) betekent toepassing toeges taan , mi t s ceen resldu achte rblijft, 
he t getal geeft de aanvaardbare bepalingsg rens van de me thode aan. 
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1) 
1) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
BIJLAGE ll 
HEDIAAN HET DAARONDER HET HAXUIUH GEVONDEN GEHALTE ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
IN DIERLIJKE VETTEN EN EI(PRODUKTEN) IN 1988 (mg/kg op vetbasis) 
Product Rundvet Varkens- Kalfs- Schape- Pfuimv 
- ----
vet vet vet vet 
Component ( n=44) ( n=48) ( n=46) ( n=24) (n=48) 
Hexachloorbenzeen < 0 , 01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 < 0,01 
0 , 01 < 0 , 01 0,02 0 , 02 0,03 0 , 01 
o-IICH < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 < 0,01 
< 0 , 01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,02 
B-HCH < 0,02 < 0 , 02 < 0 , 02 < 0,02 < 0 , 02 < 0 ,02 
O,U2 0 , 02 < 0 , 02 < 0,02 0,02 0 ,02 
y-HCH (lindaan) < 0 , 01 < 0,01 <' 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
0,13 0 , 46 0 , 6 0 ,06 0,08 0,06 
~-Heptachloorepoxide < 0 , 02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 03 < 0,03 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,03 
Dieldrin < 0 ,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 03 < 0,03 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 , 03 0,03 
Endrin < 0 , 04 < 0,04 < 0,04 < 0 ,OL1 < 0,04 < 0,04 
< 0 , 04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0 , 04 < 0,04 
Chloordaan < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 02 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 02 < 0,02 
Totaal DDT < 0' 10 < 0,10 < 0,10 < o, 10 < 0,10 < 0,10 
< 0,10 < 0,10 < 0 , 10 0,22 0,31 0 , 17 
Toxafeen < 0, 5 < 0 , 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
2 , 4 , 5-2 ' 4 ' 5 ' (PCB 153) < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
hexachloorbif enyl < 0 ,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
< 0,03 
< 0,03 
2 , 3,4-2 ' L•'5' (PCB 138) < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
hexachloorbifenyl < 0 ,03 < 0 , 03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
< 0,03 
< 0,03 
--f---
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·f:Cpoeder. 
(n~J:l.L-
< 0 , 01 
0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,02 
0,03 
< 0,01 
0,01 
< 0,03 
< 0,03 
< 0,03 
0,03 
< 0,04 
< 0 ,04 
< 0 ,02 
< 0,02 
< 0,10 
< 0 ' 10 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,03 
< 0,03 
< 0,03 
< 0,03 
BIJLAGE C 
FREQUENTIEVERDELING VAN ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN RUNDVET, VARKENSVET, KALFSVET EN 
SCHAPEVET IN 1988 
Component Tolerantie Range geha lte 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) Rundvet 
( n=44) 
Hexachloorbenzeen 0,2 < 0, 01 42 
0,01-0,05 2 
-
a-HCH 0,3 < 0,01 44 
B-HCH 0' 1 / 
' 
0,02 43 
0,02-0,05 1 
r--------- ------- -------
y- HCH (lindaan) 2 ,0 < 0,01 40 
0,01 - 0,05 3 
0,06-0,10 
0 ,ll- 0 , 50 1 
___ 2_·-~-~_:- 1 ,0 
44 
- ---- -Aantal monst 
Varkensvet Kalfs 
( n=48) (n=4 
------ --
48 45 
1 
--
48 46 
- -~-
47 46 
1 
----- -- f-- -
46 37 
1 5 
2 
1 1 
1 
- r- ---
ers 
Schapevet 
_ _1_~=2~ 
18 
6 
24 
16 
7 
1 
24 G-Heptachloorepoxide 0,2 ----~--Q_~-- 48 46 1---·----~--- -·-~- - · - -· ·-- ---------1 
Dield rin 0,2 < 0,02 '•4 48 46 
·-- - ---- ------------ -- --- -
Endrin 0,05 --~~_Q_4 _ 44 48 46 
------ - - - - -- -- --
Chloordaan 0,05 < 0,02 44 I-tB 46 
- · -· - -- ·-- --- - ----
Totaal DDT 1 ,o < 0 ,10 44 48 46 
--
- Q_, .!_Q_-:-_9_L2_Q __ 
-- - -·- ---
Toxafeen a)_ < 0,5 44 48 46 
-----------f-------1-------- ----
2,4,5-2 ' 4 '5' (P CB 153) 0 ,05 b) .-: 0 ,03 44 48 46 
hexachloorbifenyl 
----- - -- - - ----
2 ' 3 ''•-2 '4 ' 5' (PCB 138) 0,05 b) < 0,03 44 48 46 
hexachloorbifenyl 
-- -----·---·- ----- - ------ --- - - ------
a ) geen Nederlandse norm, USA norm 7,0 mg/kg op vetbasis 
b) voorgestelde tolerantie 
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24 
24 
24 
23 
1 
-·-- ------1 
24 
24 
24 
BIJLAGE D 
FREQUENTIEVERDELING VAN ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN PLUIMVEEVET EN EI(PRODUKTEN) IN 1988 
Component Pluimveevet (n=48) --- - -- ---Ë-{e·r-en- -(n":;48)7e1poeders"1n=f2) _ _ _ _ 
Tolerantie Range gehalt Aanta ToleranÜe ·- R.änge-g-èh-aTt-Aantacl AantaT-
(mg/kg vet) (mg/kg vet) (mg/kg v~) (mg/kg vet) -~iere eipo~er~ 
Hexachloorbenzeen 0,2 
a.- HCH 0,3 
B- HCH 0 , 1 
< 0,01 
0,01 - 0,05 
< 0,01 
< 0,02 
r-----------------_, __________ ~_0~,02-0,05 
y-HCH (lindaan) 0,7 < 0,01 
0,01 - 0,05 
~--------------------r---------- ~--0_,05-0,10 
46 
2 
-
48 
-
47 
1 
-
31 
16 
1 
I 0,2 
0,5 
0,2 
---·------
1 '0 
< 0 ,01f.1 I 11 0 ,_91- 0 '0 5 7 1 
< 0,01 48 ~ 12 
__9_.~~~2~~?.- -L~~ _l ___ , _  L __ _ 
< 0,01 
0,01- 0,05 
0,05- 0,10 
37 
10 
1 
I 10 2 
113- Heptachloorepoxide 1 0,2 1 < 0,03 1 48 __ L. ___ Q_~_? ___ __ ,_ < 0,03 48 12 
-~ ~ - -- --
Dieldrin 
t-------------t--- ---+--o __ ,,___~3~o ~~5_LL _  ,~ --~-~-_ 0 , 2 < 0,03 ,_- - ·- - - _0_, 9~:-_Q_, 95 47 ll 1 1 
- - - - --
1 Endrin 1 0 , 1 j < 0,~-L~~_I_ ___ _ O_,~- --- _1 _ _ ___ <_9_,_04 48 12 
Chloordaan 0,05 < 0,02 48 
__ _Q_, 05---
-- -~ Q_t91_ - -~-~8 _ _ ._ 12 
Totaal DDT 1,0 5,0 I < 0' 10 I 47 I 12 
0,10- 0,20 1 
< 0,10 44 
0,10- 0 , 20 43 
0,21- 0,50 l 0,21- 0,50 - -~- --·- -- --- --·- --l-- -·----- - -- -·- - - -
Toxafeen a) < o, 5 1 48 b) ~ < o,5 1 -~·--1- _!_2 __ _ 
2,3,4- 2'4'5 (PCB 138) I 0,05 b) I 
1 hexachloorbifenyl j 
< 0,03 
~:::!~~:::~i~:~;/53) i o ,05 b) I < 0,03 I 48-+~~-~~ -f __ < o ,03-- -f 48 _ f _12 __ 
_L~~-L~o~a~J _  . - -~~:~~---L ~~- __ I. _ 12- __ .I 
a) geen Nederlandse norm, USA norm 7 ,0 mg/kg op vetbasis 
b) voorgestelde tole rantie. 
8913.4 
